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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1959 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MI·:S DE l\IARZO DE 1959 
MATERIAS MATERIAS 
1-----------------------1------ -------1-----~1----------------------- ------------------
OBRAS GENERALES ... 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición .•.•...... 
El libro •••..•..•••.. 
Bibliografia ........ . 
Bibliotecologfa ...... . 
Enciclopedias ..... . . . 
Colecciones de ensayo!! 
Periódicos (1) ..••.... 
Sociedades museos ... . 
Periodi~mo .......... . 
Poligrnffns ... .. ..... . 
Libros raros y curioso~ 
1-'ILOSOFIA ......... .. 
Filosofin en general .. . 
Metafi~ica .... . .... . . 
Teorias metaffsicns .. . 
Ramas de la psicologfo 
Sistemas filosóficos .. . 
Psicologfa ...... . .... . 
Lógica . . .. .. .. ..... . 
Etica ........ . ...... . 
.Filo~ofia antigua . .. . . 
.Filosofia moderna .. . . . 
RELIGION ........... . 
Religión en general .. . 
Religión natural. .... . . 
Biblia .. . . . .......... . . 
Teolog[a sistemática . . 
Teologfa práctica . . ... . 
Teologfa pastoral. .... . 
Iglesia cristiana en ge-
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Quimica ............ . 
Geologfa . . .......... . 
Pnleontologfa .... . .. . 
Ciencias biológicas ... . 
Botánica ........... . . 
Zoologfa .......... . . . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general .. . ......... . 
Ciencias médicas ..... . 
Ingenieria .... . ..... . 
Agricultura y gnnaderfa 
Economfa doméstica ... 
Empresas y sistema!' 
:comerciales . .... . .. . 
Tecnologfa qufmica . .. . 
Manufacturas ... . .. . . 
Manufacturas (conti-
nuación) .......... . . 
Construcción de edifi-
cios ........ . ....... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ........... . . 
Arquitectura paisajist.:• 
Arquitectura ........ . 
Escultura ........ . .. . 
Dibujo de arte decora-
tivo ....... ... ..... . 
Pintura .... .. .. . .... . 
Grabado ....... . .. .. . 
Fo:.O_graffa . . ........ . 
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15 . 4 Historia de In iglesia .. 
Iglesias y sectas cris-
tianas ........ . ..... . 
Religiones no cristianas. 
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Recreación .......... . 
LITERATURA 
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Ciencias sociales en ge-
neral. .............. . 
Estadistica .. .... . .... . 
Ciencias t>olfticas . ... . 
Economfa ...... . . . .. . 
Derecho .... . ...... . . . 
Administración público 
Bienestar social .... . . . 
Educación .......... .. 
Comercio .......... . . 
Costumbres . . .... .. . . 
LINGt)ISTICA .... . ... . 
Lingüfstica en general. 
Lingüfstica comparada. 
Inglés .............. . 
Alemán ..... .. ...... . 
Francés ............. . 
Italiano ..... ... ..... . 
Castellano ...... . .... . 
Latfn ............... . 
Griego ............. . . 
Otras lenguas ..... . .. . 
CIENCIAS PURAS . ... . 
Ciencias puras en ge-
neral ....... . .. . . . .. . 
Matemáticas . .. .... . . 
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2 . 2 
dense ............ . . . 
Literatura inglesa .... . 
Literatura alemana ... . 
Literatura francesa .. . 
Literatura italiana ... . 
Literatura castellana .. 
Literatura latina ..... . 
Literatura griega .... . 
Literatura de otras len· 
guas . .............. . 
2.8 HISTORIA 
Historia en general .. . 
Geografia .... . .... . . 
Biografia ..... . ..... . 
Historia antigua ..... . 
Historia europea ..... . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de Africa . . . . 
Historia de América del 
Norte . ......... . .. . . 
Historia de América del 
Sur ........... . .... . 
Historia de Oceanfa .... . 14.7 
V ARIOS (l) (Periódico~ 
y revistas) ......... . 
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